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Esercizio 1.
Scrivere in forma algebrica e trigonometrica:
(3i− 3)(2− 2i)2



























































4 ), k = 0, 1, 2, 3]
−2 + 2
√
3i (n = 2)
[Sol.: z = ±2eipi3 ]
−i (n = 5)




5 ), k = 0, 1, 2, 3, 4]
1 + i
1− 2i (n = 2)

































i(−52 arctan 12 )]
(− sin 12 + i cos 12)2 (n = 3)
[Sugg.: (− sin 12 + i cos 12)2 = i2(cos 12 + i sin 12)2]




3 ), k = 0, 1, 2]
Esercizio 3.
Risolvere le seguenti equazioni. Della soluzione fornire sia l’espressione algebrica che quella tigono-
metrica.
iz = 3




2− 3i = i
[Sugg.: 1−2iz2−3i = i⇒ (1−2iz)(2+3i)13 = i⇒ (6− 4i)z = 13i− (2 + 3i)⇒ z = −2+10i6−4i ⇒ z = (−2+10i)(6+4i)60 ecc.]
Grazie agli studenti del corso che comunicheranno eventuali errori
